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Résumé en
français
Les diverses déclinaisons de « X marks the spot » délimitent les pôles entre lesquels
évolue cette quête de sens qui se fait jour à travers The Brooklyn Follies. « X marks
the spot » évoque non seulement la croix du condamné à mort, le poids de la
culpabilité, mais aussi les comptines pour enfants, l’insouciance, le jeu. Et si c’était
ça, l’existence humaine ? Une suite de combinaisons aléatoires d’ombres et de
lumières à travers lesquelles l’individu se fraye bon gré mal gré un chemin l’espace
d’une vie. Moments de désespoir, de folie destructrice, mais aussi d’innocence
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